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は
じ
め
に
　
経
済
成
長
の
一
般
的
効
果
は
、
い
わ
ゆ
る
生
産
可
能
性
曲
線
の
全
体
的
な
外
側
へ
の
拡
張
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
生
産
可
能
性
曲
線
の
拡
張
は
資
本
蓄
積
、
人
口
成
長
、
技
術
進
歩
な
と
の
諸
成
長
要
因
の
複
合
的
な
諸
影
響
に
ょ
っ
て
実
現
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
生
産
可
能
性
曲
線
の
拡
張
が
と
の
よ
う
な
形
状
の
も
の
で
あ
る
か
は
歴
史
的
に
も
一
義
的
で
は
な
い
。
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
重
要
性
を
も
つ
も
の
が
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
定
理
で
あ
る
。
こ
の
定
理
は
生
産
要
素
の
存
在
量
か
変
化
し
た
場
合
に
、
生
産
可
能
性
曲
線
が
と
の
よ
う
に
シ
フ
ト
す
る
か
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
分
析
的
枠
組
と
し
て
二
部
門
経
済
を
設
定
し
て
い
る
。
　
一
般
的
に
「
二
部
門
経
済
」
と
い
う
の
は
、
生
産
技
術
的
条
件
の
異
な
る
、
利
用
面
で
異
種
の
二
財
が
相
互
に
独
立
の
異
な
る
二
部
門
で
そ
れ
そ
れ
生
産
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
体
系
で
あ
る
。
分
析
的
枠
組
か
一
封
経
済
か
ら
こ
の
よ
う
な
二
部
門
経
済
に
拡
張
さ
れ
　
　
　
二
部
門
経
済
成
長
理
論
と
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
定
理
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る
と
、
生
産
諸
要
素
の
配
分
問
題
か
あ
ら
た
め
て
そ
の
中
心
的
課
題
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
り
、
生
産
可
能
性
曲
線
の
シ
フ
ト
に
伴
う
均
衡
生
産
点
の
移
動
が
と
の
よ
う
に
な
る
か
に
つ
い
て
興
味
深
い
帰
結
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
初
め
幾
何
学
的
に
証
明
さ
れ
た
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
定
理
は
二
部
門
経
済
成
長
モ
デ
ル
に
お
い
て
現
在
ま
て
に
十
分
な
解
析
的
検
証
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
ｎ
財
″
生
産
要
素
を
も
つ
多
部
門
体
系
に
お
い
て
も
、
各
生
産
プ
ロ
セ
ス
の
運
転
度
を
示
す
も
の
と
し
て
こ
の
定
理
の
一
般
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
　
経
済
成
長
理
論
の
分
野
の
な
か
で
と
り
わ
け
二
部
門
経
済
の
成
長
過
程
の
性
質
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
定
理
が
重
要
な
役
割
り
を
は
た
す
の
で
あ
る
か
、
こ
の
定
理
は
基
本
的
に
一
過
性
の
生
産
要
素
存
在
量
の
変
化
に
関
説
す
る
も
の
て
あ
り
、
ま
た
不
変
価
格
の
仮
定
を
お
い
て
い
る
た
め
に
い
ね
ば
短
期
的
均
衡
の
域
を
出
る
も
の
て
は
な
い
。
と
く
に
、
あ
る
特
殊
な
ケ
ー
ス
を
除
い
て
、
価
格
調
整
な
し
に
資
本
ス
ト
ッ
ク
が
一
貫
し
て
拡
大
し
て
い
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ば
長
期
的
な
成
長
過
程
で
こ
の
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
均
衡
が
と
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
本
稿
は
こ
の
問
題
に
関
説
す
る
単
純
な
二
部
門
経
済
成
長
理
論
で
あ
る
。
分
析
は
Ｈ
・
Ｇ
・
シ
ョ
ン
ソ
ン
の
図
を
用
い
て
幾
何
学
的
に
展
開
さ
れ
る
。
ま
ず
分
析
的
枠
組
を
明
示
し
、
次
に
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
定
理
を
論
じ
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
均
衡
の
軌
跡
を
導
出
す
る
。
こ
の
軌
跡
（
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
線
）
を
参
考
線
と
し
て
長
期
成
長
均
衡
の
吟
味
が
な
さ
れ
る
。
（
２
）
　
新
古
典
派
的
定
式
化
を
な
し
て
い
る
二
部
門
経
済
成
長
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
― 132 ―
（
３
）
　
森
脇
通
夫
『
近
代
社
会
の
経
済
理
論
』
創
文
社
・
昭
和
四
八
年
・
第
１
部
第
４
章
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一
　
分
析
的
枠
組
　
以
下
の
議
論
は
次
の
諸
前
提
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
分
析
的
枠
組
の
な
か
で
展
開
さ
れ
る
。
　
①
こ
の
体
系
に
は
二
つ
の
異
な
る
経
済
部
門
つ
ま
り
投
資
財
生
産
部
門
と
消
費
財
生
産
部
門
と
か
存
在
す
る
。
　
②
稀
少
な
生
産
要
素
は
資
本
と
労
働
で
あ
り
、
投
資
財
は
資
本
ス
ト
ッ
ク
と
同
質
の
も
の
で
あ
り
両
部
門
に
お
け
る
投
入
物
と
し
　
　
て
用
い
う
る
。
ま
た
労
働
は
同
質
的
で
あ
る
。
　
③
両
生
産
要
素
は
完
全
に
可
分
的
で
か
つ
完
全
な
移
動
性
を
有
し
、
と
も
に
一
方
の
部
門
か
ら
他
部
門
へ
瞬
間
的
か
つ
無
費
用
で
　
　
移
動
し
う
る
。
　
④
両
財
は
資
本
と
労
働
に
ょ
っ
て
生
産
さ
れ
る
か
、
両
部
門
の
生
産
関
数
は
線
型
同
質
的
で
「
適
当
な
形
状
」
を
し
て
い
る
。
　
⑤
経
済
は
完
全
競
争
的
で
生
産
要
素
の
効
率
的
完
全
利
用
を
実
現
す
る
。
　
⑥
両
財
の
生
産
に
関
す
る
外
部
経
済
、
外
部
不
経
済
は
発
生
し
な
い
。
　
⑦
体
系
は
一
定
の
平
均
貯
蓄
比
率
の
も
と
で
貯
蓄
す
る
。
　
⑧
技
術
進
歩
は
な
く
、
資
本
の
耐
用
期
間
は
無
限
で
あ
る
。
　
以
上
の
諸
前
提
は
本
稿
の
分
析
的
枠
組
を
形
成
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
二
部
門
経
済
成
長
の
単
純
モ
テ
ル
に
お
い
て
一
般
的
に
設
定
さ
れ
る
諸
前
提
で
あ
る
。
相
違
点
は
多
く
の
二
部
門
モ
デ
ル
か
古
典
派
的
貯
蓄
関
数
に
基
づ
い
て
議
論
の
単
純
化
を
は
か
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
比
例
的
貯
蓄
関
数
を
仮
定
し
た
点
て
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
均
衡
か
一
意
的
で
な
く
体
系
が
複
数
均
衡
の
可
能
性
を
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も
つ
こ
と
に
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
古
典
派
的
貯
蓄
関
数
の
も
と
で
は
、
比
例
的
貯
蓄
関
数
体
系
の
も
つ
よ
う
な
複
数
均
衡
の
可
能
性
は
発
生
し
な
い
。
こ
の
問
題
は
均
衡
の
安
定
性
に
絡
む
問
題
で
あ
り
本
稿
で
は
詳
細
に
は
議
論
し
な
い
。
　
議
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
、
投
資
財
生
産
に
お
い
て
労
働
集
約
的
生
産
の
ケ
ー
ス
と
集
本
集
約
的
生
産
の
ケ
ー
ス
と
を
区
別
し
て
別
個
に
言
及
し
て
い
く
。
　
投
資
財
と
消
費
財
の
相
対
価
格
変
化
の
影
響
が
考
慮
さ
れ
る
と
、
Ｊ
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
着
目
す
る
Ｃ
・
Ｇ
・
ウ
ー
ア
の
「
ウ
ィ
ク
セ
ル
効
果
」
を
典
型
と
す
る
よ
う
な
諸
影
響
か
ら
、
恒
常
的
成
長
均
衡
に
つ
い
て
複
数
均
衡
の
可
能
性
が
発
生
す
る
。
こ
れ
は
前
述
の
複
数
均
衡
の
発
生
と
異
な
っ
て
、
古
典
派
的
貯
蓄
関
数
体
系
に
お
い
て
も
認
め
う
る
も
の
て
あ
る
。
こ
の
可
能
性
を
排
除
す
る
た
め
に
、
消
費
財
生
産
が
投
資
財
生
産
に
お
い
て
よ
り
も
よ
り
資
本
集
約
的
で
あ
る
と
い
う
「
一
般
的
に
は
人
為
的
な
仮
定
と
思
わ
れ
る
」
仮
定
か
お
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
理
由
は
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
過
程
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
て
き
よ
う
。
な
お
、
生
産
に
お
け
る
要
素
集
約
度
は
資
本
・
労
働
比
率
（
一
人
当
り
資
本
）
で
示
さ
れ
、
資
本
集
約
的
で
あ
る
か
労
働
集
約
的
て
あ
る
か
は
一
方
の
部
門
の
こ
の
比
率
か
他
方
の
そ
れ
よ
り
も
高
い
か
低
い
か
に
対
応
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
不
変
価
格
の
も
と
て
は
、
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
分
析
の
よ
う
に
両
生
産
要
素
の
限
界
生
産
力
比
率
に
ょ
っ
て
生
産
に
お
け
る
集
約
度
を
定
義
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
　
　
（
１
）
　
労
働
者
は
貯
蓄
せ
ず
資
本
家
は
消
費
し
な
い
と
い
う
仮
定
に
も
と
つ
く
貯
蓄
関
数
で
あ
る
。
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（
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典
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ニ
　
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
定
理
と
均
衡
点
軌
跡
　
Ｌ
　
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
定
理
　
ま
す
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
分
析
に
お
け
る
諸
前
提
を
摘
記
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
二
つ
の
生
産
要
素
を
も
つ
封
鎖
経
済
。
両
要
素
は
完
全
可
分
性
、
完
全
可
動
性
を
も
ち
あ
る
程
度
代
替
可
能
。
体
系
に
は
二
産
業
が
存
在
し
、
線
形
同
質
的
生
産
関
数
に
し
た
が
っ
て
異
種
の
二
財
を
生
産
す
る
。
二
財
の
生
産
に
お
け
る
要
素
集
約
度
は
異
な
る
。
要
素
集
約
度
は
、
二
つ
の
生
産
要
素
の
限
界
生
産
力
比
率
か
ら
定
義
さ
れ
る
。
次
い
で
ス
ト
ル
パ
ー
・
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
流
の
ボ
ッ
ク
ス
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
を
用
い
て
短
期
均
衡
が
説
明
さ
れ
る
。
　
第
１
図
で
要
素
Ｘ
を
Ｊ
量
、
要
素
ｙ
を
Ｊ
量
も
つ
体
系
が
ホ
ッ
ク
ス
ｊ
ｊ
Ｃ
Ｄ
で
示
さ
れ
て
い
る
。
商
品
Ｌ
の
等
量
線
は
原
点
Ｊ
に
凸
の
曲
線
群
、
商
品
Ｋ
の
そ
れ
は
原
点
Ｃ
に
凸
の
曲
線
群
で
示
す
。
均
衡
点
で
は
生
産
に
お
け
る
要
素
の
代
替
率
と
消
費
選
好
体
系
の
示
す
消
費
代
替
率
と
か
一
致
す
る
。
第
１
図
で
は
商
品
Ｋ
を
ｘ
集
約
的
に
商
品
Ｌ
を
ｙ
集
約
的
と
し
て
あ
る
の
で
エ
ッ
シ
ワ
ー
ス
の
契
約
曲
線
Ｊ
Ｓ
Ｃ
は
Ｄ
に
凸
と
な
る
。
均
衡
は
こ
の
契
約
線
上
に
あ
り
前
述
の
意
味
の
代
替
率
均
等
の
条
件
が
Ｓ
点
で
満
さ
れ
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る
と
し
よ
う
。
　
い
ま
要
素
ｘ
の
数
量
的
増
加
か
あ
る
と
ボ
ッ
ク
ス
は
水
平
拡
張
さ
れ
て
ぷ
召
し
ぴ
に
な
る
・
ｃ
を
原
点
と
す
る
商
品
Ｋ
の
等
量
線
は
不
変
で
あ
る
が
Ａ
を
原
点
と
す
る
商
品
Ｌ
の
等
量
線
は
す
べ
て
新
し
い
原
点
か
ガ
と
な
る
よ
う
に
移
動
す
る
。
　
生
産
関
数
が
線
形
同
質
的
で
あ
る
か
ら
収
一
線
は
商
品
Ｌ
の
等
量
線
の
す
べ
て
と
、
Ｓ
点
に
お
け
る
限
界
代
替
率
と
同
じ
代
替
率
を
示
す
点
工
父
わ
る
。
ら
線
と
商
品
Ｋ
の
等
量
線
群
と
の
交
占
も
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
原
点
が
か
ら
心
線
と
平
行
な
心
線
を
ひ
く
と
新
し
い
原
点
が
か
ら
の
商
品
Ｌ
の
等
量
線
群
の
す
べ
て
は
沼
線
と
の
交
点
で
Ｓ
点
で
の
限
界
代
替
率
と
同
じ
代
替
率
を
示
す
こ
と
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
λ
な
る
。
ら
線
を
延
長
す
る
と
心
と
の
交
点
は
Ｐ
て
あ
り
、
結
果
的
に
Ｐ
点
で
の
二
つ
の
等
量
線
は
Ｓ
点
の
そ
れ
ら
を
平
行
移
動
し
た
も
の
と
な
る
。
Ｐ
点
は
明
ら
か
に
新
し
い
契
約
線
上
に
あ
り
、
生
産
に
お
け
る
同
じ
代
替
率
か
要
素
Ｘ
の
増
加
か
あ
っ
た
あ
と
も
維
持
さ
れ
る
な
ら
ば
Ｐ
点
が
新
し
い
均
衡
点
で
あ
る
。
さ
て
、
各
商
品
の
産
出
量
は
各
生
産
関
数
の
線
形
性
に
ょ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
原
点
か
ら
の
放
射
線
に
沿
っ
た
距
離
で
示
さ
れ
る
。
Ｐ
点
で
は
明
ら
か
に
商
品
Ｌ
の
産
出
量
か
減
少
し
商
品
Ｋ
の
産
出
量
は
ふ
え
て
い
る
。
　
こ
う
し
て
次
の
よ
う
な
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
定
理
か
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
お
ち
、
　
「
一
つ
の
生
産
要
素
の
量
が
増
加
し
た
あ
と
も
生
産
に
お
け
る
代
替
率
を
同
じ
率
で
維
持
す
る
と
、
そ
れ
は
増
加
要
素
を
相
対
的
に
多
く
用
い
る
商
品
の
産
出
量
の
絶
対
的
増
加
を
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）
た
ら
し
、
そ
の
要
素
を
相
対
的
に
少
な
く
用
い
る
商
品
の
産
出
量
の
絶
対
的
減
少
に
導
び
く
」
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２
　
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
均
衡
点
軌
跡
　
生
産
に
お
け
る
要
泰
代
倍
率
を
不
変
に
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
両
要
素
の
限
界
生
産
力
比
率
か
不
変
て
あ
り
そ
れ
故
に
要
素
の
相
対
価
格
、
ま
た
二
財
の
相
対
価
格
も
変
化
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
か
っ
て
、
生
産
要
素
を
資
本
と
労
働
と
し
資
本
存
在
量
か
ふ
え
た
と
き
、
二
生
産
要
素
の
相
対
価
格
お
よ
ひ
二
財
の
相
対
価
格
か
変
化
し
な
け
れ
ば
資
本
集
約
的
な
財
の
産
出
量
は
増
え
、
労
働
集
約
的
に
生
産
さ
れ
る
財
の
産
出
量
は
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
資
本
存
在
量
が
増
加
し
た
場
合
に
資
本
集
約
財
の
産
出
量
を
増
や
し
労
働
集
約
財
の
産
出
量
を
減
ら
せ
は
二
財
の
相
対
価
格
は
変
化
せ
す
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
体
系
で
は
均
衡
点
に
お
い
て
完
全
雇
用
か
常
に
達
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
　
右
の
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
定
理
を
踏
ま
え
て
、
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
均
衡
か
資
本
存
在
量
の
変
化
に
と
も
な
い
ど
の
よ
う
な
軌
跡
を
た
ど
る
か
を
考
察
し
よ
う
。
　
労
働
集
約
的
投
資
財
生
産
の
ケ
ー
ス
は
第
Ⅱ
図
の
田
で
、
資
本
集
約
的
投
資
財
生
産
の
ケ
ー
ス
は
第
Ⅱ
図
②
で
示
し
て
あ
る
。
田
・
㈲
の
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
線
Ｅ
は
前
述
の
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
定
理
を
単
に
図
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
新
古
典
派
の
二
部
門
経
済
成
長
モ
テ
ル
の
解
析
的
分
析
結
果
て
は
、
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
変
化
に
伴
い
労
働
一
単
位
当
り
の
二
財
の
産
出
量
か
あ
る
一
定
の
直
線
上
を
動
く
こ
と
か
論
証
さ
れ
て
い
る
。
　
垂
直
軸
に
投
資
財
の
量
ヽ
水
平
軸
に
消
費
財
の
量
を
と
り
ヽ
ぞ
ぞ
ぷ
は
順
次
よ
り
高
水
準
の
一
人
当
り
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
　
　
２
　
　
３
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ
　
Ｐ
　
Ｐ
と
で
の
生
産
可
能
性
曲
線
を
示
す
。
Ｊ
｛
、
ぶ
、
Ｊ
四
は
二
財
の
相
対
価
格
を
そ
れ
ぞ
れ
不
変
と
し
て
生
産
可
能
性
曲
線
に
対
応
す
る
所
得
線
で
あ
る
。
皿
線
は
所
得
増
加
に
四
う
Ｊ
プ
ベ
ン
ス
キ
ー
均
衡
の
軌
跡
を
示
す
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
線
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
財
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（1）労働集約的投資財のケース
（2）資本集約的投資財のケース
投資財
の
相
対
価
格
比
率
一
定
し
た
が
っ
て
生
産
要
素
価
格
比
率
か
一
定
で
あ
る
よ
う
な
、
生
産
点
の
資
本
存
在
量
増
加
に
伴
う
軌
跡
で
あ
る
。
　
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
線
を
以
下
の
分
析
て
参
考
線
と
し
て
用
い
る
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
体
系
が
相
対
価
格
の
変
動
を
惹
起
し
な
い
よ
う
に
一
定
の
資
木
・
労
働
比
率
を
維
持
し
て
成
長
し
て
い
く
よ
う
な
場
合
に
、
そ
の
生
産
可
能
な
消
費
財
と
投
資
財
の
組
合
せ
の
変
化
の
軌
跡
は
、
や
か
て
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
均
衡
に
到
達
す
る
。
一
例
と
し
て
投
資
財
生
産
か
相
対
的
に
資
本
集
約
的
で
あ
る
ケ
ー
ス
を
考
え
る
と
こ
の
よ
う
な
事
態
は
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
成
長
か
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
均
衡
に
到
達
す
る
と
、
た
と
え
そ
れ
以
上
の
資
本
蓄
積
が
あ
っ
て
も
、
一
方
て
投
資
財
生
産
の
絶
対
的
増
加
を
も
た
ら
し
な
が
ら
他
方
で
は
消
費
財
生
産
の
絶
対
的
減
少
を
も
ひ
き
お
こ
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
均
衡
は
こ
の
よ
う
な
成
長
の
ア
ッ
パ
ー
リ
ミ
ッ
ト
を
画
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
て
き
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
相
対
的
価
格
調
整
を
排
除
す
る
こ
の
よ
う
な
成
長
形
態
は
、
価
格
が
財
の
稀
少
性
を
反
映
し
な
く
な
る
と
い
う
難
点
か
ら
、
体
系
を
非
効
率
な
資
源
配
分
に
導
者
最
適
資
本
労
働
比
率
の
実
現
を
妨
げ
る
可
能
性
か
あ
る
。
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
定
理
か
ら
　
　
　
　
二
部
門
経
済
成
長
理
論
と
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
定
理
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の
当
然
の
帰
結
は
、
資
本
・
労
働
比
率
が
高
く
な
れ
ば
均
衡
に
お
い
て
二
生
産
要
素
の
相
対
価
格
、
そ
れ
故
に
二
財
の
相
対
価
格
も
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
資
本
蓄
積
の
進
展
に
伴
な
う
こ
の
よ
う
な
相
対
価
格
変
化
を
考
慮
す
る
場
合
に
は
、
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
均
衡
が
長
期
成
長
均
衡
と
不
適
合
と
な
る
可
能
性
か
想
像
で
き
る
。
　
以
上
の
二
点
は
こ
れ
か
ら
順
に
詳
察
さ
れ
る
。
ま
ず
一
定
の
資
本
・
労
働
比
率
を
維
持
し
う
る
よ
う
な
投
資
財
の
需
要
側
面
を
と
り
あ
げ
、
次
い
で
、
一
定
の
平
均
貯
蓄
率
と
そ
の
時
々
に
利
用
可
能
な
生
産
可
能
性
曲
線
の
制
約
の
も
と
で
、
体
系
か
選
択
す
る
二
財
の
組
合
せ
の
軌
跡
を
捉
え
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
後
者
は
投
資
財
の
供
給
面
て
あ
る
。
最
後
に
こ
れ
ら
両
側
面
の
統
合
に
成
功
す
れ
ば
長
期
成
長
均
衡
の
性
質
か
吟
味
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
三
　
投
資
財
需
要
本
節
に
お
い
て
も
、
生
産
要
素
の
相
対
価
格
お
よ
び
二
財
の
相
対
価
格
は
変
ら
な
い
と
い
う
前
提
を
お
く
。
ま
ず
体
系
か
一
定
の
資
本
・
労
働
比
率
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な
一
人
当
り
の
投
資
量
の
変
化
を
限
定
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
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等
距
離
に
所
得
線
を
設
定
す
る
と
資
本
・
労
働
比
率
を
一
定
に
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
投
資
財
は
同
等
の
増
加
で
よ
い
か
ら
こ
の
意
味
の
投
資
財
必
要
線
は
直
線
で
示
さ
れ
る
。
　
第
Ⅲ
図
の
匹
、
匹
、
皿
は
こ
の
よ
う
な
所
得
線
て
あ
り
、
一
‥
］
線
が
投
資
財
必
要
線
で
あ
る
。
一
定
の
要
素
価
格
の
も
と
て
は
労
働
の
限
界
生
産
力
は
一
定
で
あ
り
、
産
出
量
の
う
ち
の
労
働
に
よ
る
部
分
を
匹
と
し
て
設
定
し
て
あ
る
。
　
さ
て
資
本
ス
ト
ッ
ク
が
継
続
的
に
増
加
す
る
場
合
に
要
素
価
格
を
一
定
に
し
て
お
く
た
め
に
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
必
要
か
あ
る
。
つ
ま
り
体
系
内
の
生
産
要
素
は
要
素
価
格
一
定
の
も
と
て
一
定
の
限
界
生
産
物
を
稼
得
す
る
。
そ
う
な
る
よ
う
に
経
済
体
系
外
か
ら
賃
貨
す
る
資
本
と
し
て
労
働
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
図
示
し
た
投
資
財
必
要
線
7
7
は
所
与
の
財
お
よ
び
要
素
の
価
格
比
率
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
。
　
こ
の
7
7
線
を
補
助
線
と
し
て
投
資
財
需
要
曲
線
を
考
え
て
み
ょ
う
。
　
継
統
的
な
資
本
存
在
量
の
増
加
に
と
も
な
い
、
一
定
の
資
本
・
労
働
比
率
を
維
持
す
る
体
系
か
生
産
可
能
性
曲
線
の
制
約
の
も
と
に
発
生
す
る
投
資
財
需
要
で
あ
る
。
　
例
に
ょ
っ
て
労
働
集
約
的
投
資
財
ケ
ー
ス
と
資
本
集
約
的
投
資
財
ケ
ー
ス
を
考
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
第
Ⅳ
図
の
田
、
②
で
示
し
て
あ
る
。
第
Ⅳ
図
の
匹
曲
線
か
投
資
財
需
要
曲
線
で
あ
る
。
　
一
般
的
な
匹
曲
線
の
形
状
は
、
投
資
財
産
業
の
生
産
技
術
上
の
集
約
度
の
相
違
に
影
響
さ
れ
な
い
で
垂
直
軸
に
凹
状
で
あ
る
。
資
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本
蓄
積
が
継
続
す
る
の
で
投
資
財
の
産
出
量
は
そ
の
ま
ま
資
本
蓄
積
に
向
う
均
衡
点
に
到
達
す
る
。
こ
の
均
衡
点
が
£
点
で
あ
り
、
こ
の
£
点
で
は
一
定
の
資
本
労
働
比
率
が
一
定
の
財
お
よ
び
要
素
価
格
の
も
と
で
成
立
し
て
い
る
。
投
資
財
必
要
線
７
７
も
構
成
に
よ
っ
て
こ
の
£
点
で
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
線
を
切
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
よ
う
な
均
衡
点
ま
て
は
生
産
可
能
性
曲
線
の
押
し
上
け
は
一
人
当
り
の
よ
り
大
き
な
消
費
を
も
た
ら
す
が
、
£
点
を
超
え
る
資
本
蓄
積
は
も
は
や
消
費
増
加
に
貢
献
で
き
な
い
。
Ｅ
点
で
は
資
本
蓄
積
を
通
じ
て
体
系
か
達
成
す
る
極
大
消
費
を
示
す
。
Ｅ
点
で
の
よ
り
一
そ
う
の
資
本
蓄
積
は
産
出
量
増
加
と
同
等
の
投
資
必
要
を
追
加
す
る
に
す
き
な
い
。
　
明
ら
か
に
匹
曲
線
は
所
与
の
相
対
価
格
の
も
と
で
二
定
の
資
本
・
労
働
比
率
を
維
持
し
な
が
ら
両
部
門
で
利
潤
極
大
を
達
成
す
る
よ
う
な
投
資
財
生
産
と
消
費
財
生
産
の
組
合
せ
の
軌
跡
を
示
す
。
　
　
　
　
　
　
四
　
投
資
財
供
給
と
し
て
の
貯
蓄
　
貯
蓄
を
現
在
か
ら
将
来
へ
の
消
費
機
会
移
転
の
一
方
法
と
と
ら
え
る
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
こ
こ
て
は
と
ら
な
い
。
価
値
減
価
率
も
し
く
は
利
子
率
に
ま
つ
わ
る
複
雑
化
を
回
避
す
る
た
め
て
あ
る
。
本
節
て
は
ワ
ル
ラ
ス
の
理
念
的
商
品
の
ご
と
く
貯
蓄
を
と
ら
え
る
こ
と
に
す
る
。
つ
ま
り
貯
蓄
は
現
行
消
費
に
代
る
も
の
と
し
て
現
行
所
得
か
ら
購
入
さ
れ
う
る
単
な
る
財
て
あ
る
。
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体
系
に
は
固
定
的
平
均
貯
蓄
平
か
存
在
す
る
。
こ
の
貯
蓄
率
の
も
と
に
体
系
は
投
資
財
供
給
と
し
て
の
貯
蓄
を
形
成
す
る
。
さ
て
こ
の
貯
蓄
が
投
資
財
供
給
に
転
形
す
る
過
程
で
付
言
す
べ
き
問
題
か
発
生
す
る
。
　
相
対
価
格
調
整
を
考
慮
す
る
場
合
、
所
得
価
値
総
量
も
貯
蓄
価
値
総
量
も
、
投
資
財
を
尺
度
と
す
る
か
消
費
財
を
尺
度
と
す
る
か
に
し
た
が
っ
て
様
々
な
価
値
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
消
費
財
で
表
わ
し
た
貯
蓄
価
値
量
か
投
資
財
を
尺
度
と
す
れ
ば
異
な
る
価
値
量
を
も
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
一
応
の
便
宜
的
解
決
を
与
え
る
単
純
化
と
し
て
、
投
資
財
に
ょ
っ
て
所
得
価
値
を
表
わ
す
手
法
を
と
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
第
Ｖ
図
で
、
投
資
財
で
表
わ
し
た
所
得
玖
を
垂
直
軸
に
と
る
。
凪
線
は
投
資
財
供
給
と
し
て
捉
え
た
現
実
貯
蓄
で
瓦
か
ら
の
4
5
0
縁
と
の
交
点
を
水
平
投
影
す
れ
は
垂
直
軸
上
に
貯
蓄
水
準
お
を
得
る
。
他
方
、
ｙ
は
所
与
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
も
と
て
利
用
可
能
な
生
産
可
能
性
曲
線
で
あ
り
、
初
期
の
投
資
財
・
消
費
財
価
格
比
率
に
対
応
す
る
所
得
線
は
匹
で
あ
る
。
　
初
期
の
生
産
占
は
Ａ
で
あ
る
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
四
の
所
得
（
投
資
財
表
示
）
と
序
ヽ
て
示
す
貯
蓄
と
を
有
す
る
体
系
は
Ｂ
点
て
の
生
産
水
準
を
選
択
す
る
。
明
ら
か
に
過
剰
投
資
財
供
給
と
過
剰
消
費
財
需
要
か
発
生
し
て
い
る
。
体
系
は
必
然
的
に
投
資
財
の
相
対
的
下
落
と
消
費
則
の
相
対
的
騰
貴
を
ひ
き
起
こ
し
、
投
資
財
生
産
の
減
少
か
お
こ
る
で
あ
ろ
う
。
生
産
可
能
性
曲
線
に
沿
っ
て
生
産
点
の
下
降
シ
フ
ト
か
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
相
対
価
格
の
変
化
は
投
資
財
表
示
の
所
得
価
値
総
量
を
ま
し
、
投
資
則
表
示
の
貯
蓄
も
そ
れ
た
け
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
新
し
い
所
得
線
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は
皿
に
ノ
フ
ト
し
て
、
結
局
、
Ｅ
占
て
短
期
均
衡
か
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
Ｅ
占
で
は
貯
蓄
か
ら
の
投
資
財
需
要
と
現
実
生
産
か
ら
の
投
資
財
供
給
と
か
一
致
し
貯
蓄
投
資
均
衡
か
成
立
す
る
。
　
こ
の
貯
蓄
投
資
均
衡
点
は
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
増
加
に
伴
っ
て
い
か
な
る
変
化
の
軌
跡
を
た
と
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
Ⅵ
図
は
こ
れ
を
物
語
る
。
　
一
人
当
り
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
が
増
加
し
た
場
合
、
財
な
ら
び
に
要
素
価
格
一
定
と
し
て
、
生
産
可
能
性
曲
線
は
？
か
ら
ぷ
“
へ
、
所
得
縁
は
四
か
ら
心
一
へ
そ
れ
ぞ
れ
シ
フ
ト
す
る
。
一
定
の
貯
蓄
率
の
も
と
で
、
所
得
が
貯
蓄
と
消
費
と
に
分
割
さ
れ
Ｊ
の
は
Ｊ
線
と
ｍ
Ｊ
線
と
の
交
点
ぶ
で
あ
る
っ
他
方
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
定
理
か
い
生
産
点
は
Ｅ
か
ら
狸
に
移
る
。
　
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
線
は
負
の
傾
き
を
も
つ
右
下
り
の
直
線
て
あ
る
か
ら
労
働
集
約
的
投
資
財
の
田
の
ケ
ー
ス
で
も
資
本
集
約
的
な
②
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
ぷ
と
狸
の
一
致
は
あ
り
得
な
い
。
　
必
然
的
に
、
ケ
ー
ス
山
一
で
は
投
資
財
に
対
す
る
超
過
需
要
が
、
ケ
ー
ス
②
で
は
投
資
財
の
超
過
供
給
が
発
生
す
る
。
均
衡
回
復
に
は
適
切
な
相
対
価
格
調
整
が
必
要
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
投
資
財
生
産
の
数
量
調
整
か
お
こ
る
。
ケ
ー
ス
田
で
は
投
資
財
生
産
の
増
加
、
ケ
ー
ス
㈲
で
は
減
少
が
必
要
で
あ
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る
か
ら
田
に
お
い
て
ば
ぷ
点
か
ら
生
産
可
能
性
曲
線
に
沿
っ
て
上
昇
が
、
㈲
で
は
ぷ
か
ら
の
下
降
か
お
こ
る
こ
と
に
な
る
。
　
相
対
価
格
変
化
は
、
ケ
ー
ス
旧
で
投
資
財
価
格
の
上
昇
、
②
て
は
そ
の
下
落
が
あ
ろ
う
。
こ
の
変
化
に
伴
っ
て
、
投
資
財
表
示
の
所
得
価
値
は
一
定
の
財
価
格
の
も
と
で
の
価
値
以
下
あ
る
い
は
そ
の
価
値
以
上
に
な
る
。
同
時
に
貯
蓄
価
値
も
減
少
あ
る
い
は
増
大
す
る
。
　
し
た
が
っ
て
結
果
的
な
均
衡
点
は
ケ
ー
ス
田
で
は
Ｊ
線
の
下
で
瓦
点
よ
り
上
の
生
産
可
能
性
曲
線
の
ど
こ
か
に
、
ケ
ー
ス
㈲
で
は
ぷ
点
よ
り
下
で
Ｊ
線
の
上
の
生
産
可
能
性
曲
線
の
ど
こ
か
に
あ
る
。
図
ｒ
の
点
が
そ
れ
で
あ
り
、
か
く
し
て
貯
蓄
投
資
均
衡
を
保
証
す
る
投
資
財
供
給
曲
線
皿
を
設
定
す
る
こ
と
か
で
き
る
。
　
こ
の
投
資
財
供
給
曲
線
は
集
約
度
の
相
違
に
よ
り
労
働
集
約
的
投
資
財
の
場
合
は
水
平
軸
に
凹
、
資
本
集
約
的
投
資
財
の
場
合
は
垂
直
軸
に
凹
状
と
な
る
。
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五
　
長
期
的
成
長
均
衡
　
前
の
二
つ
の
節
で
得
ら
れ
た
投
資
財
需
要
曲
線
石
と
投
資
財
供
給
曲
線
お
と
を
用
い
て
長
期
成
長
均
衡
を
決
定
す
る
こ
と
か
で
き
る
。
　
一
定
の
資
本
・
労
働
比
率
の
維
持
か
と
の
よ
う
な
所
与
の
所
得
水
準
の
も
と
で
も
成
立
す
る
よ
う
な
、
投
資
財
消
費
財
の
生
産
配
分
を
示
す
ら
曲
線
と
、
一
定
の
貯
蓄
率
の
も
と
て
対
応
的
な
生
産
可
能
性
曲
線
の
制
約
に
し
た
が
い
な
か
ら
選
択
さ
れ
る
二
財
の
生
産
配
分
を
示
す
μ
曲
線
と
か
一
致
す
る
場
合
に
長
期
成
長
均
衡
か
実
現
す
る
。
第
Ⅶ
図
は
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
　
長
期
の
成
長
均
衡
は
貯
蓄
行
動
か
ら
供
給
さ
れ
る
投
資
量
と
、
外
生
的
所
与
の
一
定
率
の
人
口
成
長
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
一
定
の
資
本
・
労
働
比
率
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な
投
資
量
と
か
均
等
す
る
場
合
に
実
現
す
る
。
　
図
示
さ
れ
た
２
つ
の
ケ
ー
ス
は
こ
の
成
長
均
衡
が
安
定
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
投
資
財
生
産
が
労
働
集
約
的
で
あ
る
田
の
ケ
ー
ス
で
は
ち
と
む
と
の
両
軸
に
向
っ
て
の
逆
の
凹
性
に
ょ
っ
て
一
義
的
で
安
定
で
あ
る
。
資
本
集
約
的
な
投
資
財
生
産
の
ケ
ー
ス
㈲
は
こ
の
Ⅶ
図
に
関
す
る
限
り
一
義
的
で
安
定
で
あ
る
が
、
な
お
複
数
均
衡
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
。
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例
え
ば
、
第
Ⅷ
図
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
一
瞥
し
て
扁
、
瓦
の
均
衡
は
安
定
で
瓦
の
均
衡
は
不
安
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
投
資
財
が
資
本
集
約
的
て
あ
る
場
合
に
は
動
学
過
程
に
お
い
て
一
般
的
な
意
味
で
の
安
定
性
は
成
立
し
な
い
し
、
一
義
的
な
均
衡
資
本
・
労
働
比
率
は
定
ま
ら
な
い
。
体
系
は
複
数
の
均
衡
資
本
・
労
働
比
率
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
ょ
う
な
長
期
成
長
均
衡
の
性
質
分
析
か
ら
推
論
し
う
る
政
策
的
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
ン
ョ
ン
は
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
い
く
つ
か
を
考
察
し
て
み
ょ
う
。
　
体
系
か
Ｇ
の
ょ
う
な
低
い
消
費
水
準
ｌ
い
わ
ゆ
る
「
低
水
準
均
衡
ト
ラ
ッ
プ
」
に
お
ち
込
む
と
Ｇ
に
到
達
て
き
る
ょ
う
に
す
る
た
め
に
は
い
わ
ゆ
る
「
ピ
ッ
ク
・
プ
ッ
シ
ュ
」
を
必
要
と
し
な
け
れ
、
は
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
体
系
が
尽
の
関
門
を
な
ん
と
か
通
過
で
き
れ
ば
尽
の
均
衡
点
に
自
発
的
に
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
経
済
発
展
に
関
す
る
離
陸
理
論
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
尽
の
関
門
の
右
方
へ
の
離
陸
に
は
政
府
政
策
に
ょ
っ
て
誘
発
さ
れ
る
多
大
な
努
力
を
必
要
と
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
線
と
投
資
財
需
要
曲
線
の
接
点
は
黄
金
律
均
衡
点
で
あ
る
。
そ
の
点
て
体
系
は
一
人
当
り
の
極
大
消
費
を
実
現
す
る
。
そ
れ
故
に
尽
か
G
o
l
d
e
n
A
s
e
E
a
u
i
h
b
r
i
u
mP
o
i
n
t
の
近
傍
に
あ
る
な
し
心
経
済
体
系
を
瓦
か
ら
移
動
さ
せ
る
よ
う
な
政
策
は
比
較
的
容
易
に
極
大
消
費
を
実
現
さ
せ
う
る
か
も
知
れ
な
い
。
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あ
る
い
は
ま
た
経
済
発
展
に
つ
れ
て
投
派
別
生
産
か
資
本
集
約
的
生
産
方
法
へ
と
次
第
に
質
的
変
化
す
る
場
合
に
体
系
は
瓦
と
い
う
ト
ラ
ッ
プ
に
陥
る
こ
と
も
起
り
う
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
１
）
　
新
古
典
派
型
二
部
門
経
済
成
長
モ
デ
ル
で
得
ら
れ
る
長
期
成
長
均
衡
の
特
性
は
、
一
財
モ
デ
ル
て
得
ら
れ
た
結
論
と
大
部
分
一
致
（
３
）
　
第
Ⅶ
図
お
よ
ひ
第
竃
図
は
現
実
性
の
問
題
と
し
て
、
体
系
が
ち
曲
線
の
右
上
り
の
部
分
で
黄
金
律
均
衡
点
の
左
側
（
第
Ⅳ
図
参
照
）
に
　
　
　
位
置
す
る
と
仮
定
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
結
び
に
か
え
て
　
こ
こ
に
展
開
さ
れ
た
二
部
門
経
済
成
長
分
析
は
か
な
り
厳
格
な
諸
前
提
に
立
脚
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
が
、
体
系
が
安
定
的
か
つ
一
義
的
な
長
期
成
長
均
衡
に
収
束
す
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
同
時
に
国
際
経
済
学
の
分
野
で
そ
の
有
用
性
を
発
揮
し
た
リ
プ
チ
ン
ス
キ
ー
定
理
か
、
経
済
成
長
理
論
の
分
野
で
も
、
そ
れ
と
比
肩
し
う
る
重
要
性
を
も
つ
こ
と
か
容
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
二
部
門
モ
テ
ル
を
多
部
門
モ
テ
ル
の
極
め
て
特
殊
な
ケ
ー
ス
と
捉
え
れ
ば
、
ま
さ
に
「
二
部
門
ケ
ー
ス
は
完
全
な
一
般
均
衡
問
題
の
簡
単
な
一
例
」
に
す
ぎ
な
い
。
競
売
人
か
均
衡
条
件
を
満
す
唯
一
の
要
素
価
格
比
率
を
見
出
せ
ば
投
資
財
の
産
出
量
と
次
期
に
利
用
可
能
な
資
本
ス
ト
ッ
ク
と
か
決
定
さ
れ
、
労
働
供
給
は
外
生
的
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
過
程
が
繰
り
返
え
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
二
部
門
モ
テ
ル
か
「
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
ワ
ル
ラ
ス
的
一
般
均
衡
」
と
評
さ
れ
る
の
も
む
べ
な
る
か
な
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
し
か
し
な
か
ら
二
部
門
モ
テ
ル
は
必
す
し
も
理
解
し
や
す
い
わ
け
で
は
な
い
。
主
要
な
二
部
門
モ
テ
ル
を
一
瞥
し
て
初
め
て
幾
何
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学
的
分
析
の
有
効
性
を
う
な
ず
け
る
。
　
こ
こ
に
展
開
し
た
新
古
典
派
的
二
部
門
経
済
成
長
理
論
は
制
度
的
要
因
に
関
し
て
限
定
的
な
仮
定
の
も
と
で
成
立
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
二
部
門
分
析
を
階
級
的
歴
史
的
な
観
点
か
ら
展
開
す
る
ポ
ス
ト
ケ
イ
ン
ズ
派
の
心
1
1
が
対
照
的
な
分
析
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
を
ま
ち
た
い
と
考
え
る
。
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